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ABSTRAK
Projek akhir Rekabentuk Dalaman di peringkat Diploma ini merupakan manifestasi terhadap kefahaman pelajar tentang seluruh 
aspek projek rekabentuk dalaman yang telah dipelajari dari peringkat paling asas hingga ke peringkat persembahan cadangan 
rekabentuk. Projek yang telah dipilih bagi projek akhir ini ialah cadangan merekabentuk dalaman sebuah galeri bagi World 
Wildlife Fund For Nature(WWF)Malaysia yang bertempat di No.22,Jalan Kia Peng,Kuala Lumpur.Dengan terbinanya sebuah 
galeri baru ini diharapkan dapat menaiktarafkan lagi imej WWF-Malaysia selaku organisasi yang bertanggungjawab dalam 
memelihara dan memulihara hidupan alam sekitar di samping memberi kesedaran kepada umum tentang kepentingan 
memelihara dan memulihara alam sekitar untuk hidupan akan datang dan peranan sebenar organisasi ini.Tema dan konsep 
yang diaplikasikan dalam kedua-dua ruang ‘exterior’ dan ‘interior’ dengan tujuan untuk menunjukkan lagi kepentingan 
pemeliharaan dan pemuliharaan hidupan alam sekitar serta kesan kekejaman penghapusan dan pencemaran yang 
dilakukan.Beberapa penyelidikan telah dilakukan bagi menguatkan isu pemuliharaan dan pemeliharaan alam sekitar ini 
antaranya kajian penyelidikan tapak,kajian temuramah, kajian pemerhatian, kajian kes dan kajian soal selidik.Kesemua kajian ini 
dilakukan bagi mengenalpasti peranan dan skop kerja sebenar WWF-Malaysia.Kajian-kajian yang telah dijalankan akan 
diterapakan dalam proses rekabentuk dengan tujuan untuk menghasilkan sebuah rekabentuk galeri yang bersesuaian dengan 
misi.visi serta peranan WWF-Malaysia sendiri.Konsep yang diterapkan dalam rekabentuk galeri ini menggambarkan keindahan 
alam semulajadi dan kepentingannya sendiri di samping imej yang moden tetapi masih merangkumi unsure semulajadi 
bersesuaian dengan WWF-Malaysia sendiri.
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Cadangan merekabentuk sebuah galeri yang baru adalah bertujuan memberi kesedaran kepada masyarakat peranan sebenar 
WWF dalam usaha melindungi haiwan-haiwan yang mengalami kepupusan seperti Harimau Malaya, Badak 
Sumbu,Gajah,Penyu, dan orang utan.Spesis-spesis ini mengalami kadar kepupusan yang serius.oleh itu pelbagai usaha diambil 
oleh WWF-Malaysia bagi mengatasi masalah ini.Namun usaha dan kerjasama orang ramai amat diperlukan untuk mengatasi isu 
ini.Oleh itu melalui cadangan galeri ini, kesedaran dapat diberi kepada masyarakat supaya mereka memahami isu yang sedang 
dihadapi WWF-Malaysia sekarang dalam mengurangkan tahap kepupusan spesis ini. Selain itu umum kurang mengetahui 
bahawa WWF-Malaysia juga berperanan dalam memelihara dan memulihara hutan, persekitaran air bersih, hidupan laut dan 
persekitarannya, dan juga tentang populasi alam sekitar.
WWF-Malaysia merupakan sebuah badan bukan kerajaan yang menjalankan usaha menyelamat,memelihara dan memulihara 
hidupan alam seperti pelbagai spesis terancam,hutan-hutan tropika/hutan-hutan di Malaysia dan hidupan laut serta persekitaran 
alam.WWF-Mlalaysia telah terlibat dalam pelbagai aktiviti yang melibatkan perlindungan persekitaran dan alam 
semulajadi.Sejak 1972,WWF- Malaysia telah memainkan berperanan peranan penting dalam pemuliharaan dan pemeliharaan 
hidupan dan alam di samping menyelamatkan spesis-spesis yang terancam, memulihara hutan yang semakin berkurangan 
akibat perbuatan tidak bertanggungjawab manusia.kitaran sungai dan seterusnya laut.
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